





































































































































診療所 99,083（100.0） 100,461 （100.0） 1,378 1.4
　在支診 11,260 （11.4） 14,188 （14.1） 2,928 26.0
　在宅医療診療所 38,431 （38.8） 38,478 （38.3） 47 0.1
病院 8,794（100.0） 8,493 （100.0） △301 △3.4
　在宅医療病院 5,467 （62.2） 5,138 （60.5） △329 △6.0
全医療費 348,084（100.0） 385,850 （100.0） 37,766 10.8
　在宅医療費 8,702 （2.5） 12,347 （3.2） 3,645 41.9
入院医療費 128,248（100.0） 143,754 （100.0） 15,506 12.1
　在宅医療費 128 （0.1） 288 （0.2） 160 125.0
外来医療費 131,347（100.0） 134,376 （100.0） 3,029 2.3
































（２）在宅医療診療所 -2.1±6.2 0.43** －
（３）在宅医療病院 -3.1±7.2 0.07 0.29* －
（４）全医療費 9.5±2.1 0.60** 0.50** 0.24 －
（５）入院医療費 10.5±2.9 0.53** 0.50** 0.27 0.90** －















 0.085**  0.096* 0.004
（0.006） （0.007） （0.005）
自由度調整済み決定係数 0.372 0.344 0.143
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67.2 43.5 127.9 39.9
12.1 14.0 2.8
２ 大阪
47.3 43.6 129.0 36.6
12.2 14.5 0.3
３ 千葉
44.2 45.5 128.2 44.3
13.7 14.1 5.9
４ 奈良
42.0 43.6 128.3 40.8
12.2 14.2 3.4
５ 岐阜
41.5 42.2 125.1 41.0
11.1 12.6 3.6
幾何平均±標準偏差 47.6±10.8 43.7±1.2 127.7±1.5 40.4±2.8
12.2±0.9 13.8±0.8 2.3±2.0
43 山形
7.4 38.4 118.1 37.5
8.1 9.1 1.0
44 香川
6.8 38.2 116.3 36.4
8.0 8.2 0.2
45 高知
0.0 38.5 116.7 35.0
8.2 8.4 △0.9
46 宮崎
△0.9 41.6 122.7 40.4
10.6 11.3 3.1
47 福井
△0.5 39.5 126.0 37.3
9.0 10.3 9.0
幾何平均±標準偏差 1.5±5.4 39.2±1.4 118.9±2.7 37.3±2.0
8.7±1.1 9.4±1.4 0.8±1.5














































































Hi,x,t：t 年における i 性・年齢区間，x世帯構成の在宅医療受給者数
VDi,x,t：t 年における i 性・年齢区間，x世帯構成の在宅医療から通院に異動した者の数





ADi,x,t：t 年における i 性・年齢区間，x世帯構成の在宅医療から入院に異動した者の数
AUi,x,t：t 年における i 性・年齢区間，x世帯構成の入院から在宅医療に異動した者の数
EDi,x,t：t 年における i 性・年齢区間，x世帯構成の在宅医療受給者のうち死亡した者の数
とすれば，
　ｔ+１年における在宅医療受給者総数Ht+1は，








き換えた率，VDi,x,t ／ Pi,x,t（Pi,x,t は t 年における i 性・年齢区間，x世帯構成の地域人口）
を用いれば，ｎ年後の移動者数は，




　　Ht+n　＝　Ht　+　Σ i,x,（VUi,x,t － VDi,x,t+AUi,x,t － ADi,x,t － EDi,x,t）×
　　　　　　　１／ Pi,x,t　　　Pi,x,t+k …………③
　このようにして，ｎ年後の在宅医療受給者数の推計値が得られるが，この推計値は，
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homemedicalcare inorder toverifywhether it ispossible to trulyreducenational
medicalexpensesbychanginghospitalmedicalcaretohomecare.Toestimatemedical
expenses forhomehealthcare,dataonmedical feepricinganddataon thenumber
ofpatientsreceivingmedicalcareathomearerequired.Sinceinapreviouspaperthe
methodofestimatingthenumberofpatientsinhomemedicalcarewasshown,hereit
willbereferredtoandanalyzed.
（114）
